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of Ropivacaine in Posterior Brachial Plexus Block. (SCIENTIFIC), 
Morais BS, Cruvinel MGC, Carneiro FS, Lago F, Silva YP. 19-27
Bronchial Spasm 
– The Use of Disposable Laryngeal Mask Airway for Adenotonsillec-
tomies. (SCIENTIFIC), Ranieri Jr D, Neubauer AG, Ranieri DM, 
Nascimento Jr P. 788-798
Bronchoscopy 
– Anesthesia for Lung Lavage in Pediatric Patients with Pulmonary 
Alveolar Proteinosis. (CLINICAL INFORMATION), Gonçalves BM, 
Teixeira VC, Bittencourt PFS. 269-273
Broncoalveolar Lavage 
– Anaesthetic, Procedure and Complications Management of Serial 
Whole Lung Lavage in an Obese Patient with Pulmonary Alveolar 
Proteinosis: Case Report. (CLINICAL INFORMATION), Rebelo H, 
Guedes L, Veiga D, Fiuza A, Abelha F. 869-877
Bupivacaine 
– Analysis of the Acute Cytotoxic Potential of Bupivacaine and 50% 
Enantiomeric Excess Bupivacaine (S75-R25) Incorporated into 
Microspheres in Rat Sciatic Nerves. (SCIENTIFIC), Tanaka PP, 
Torres MF, Tenorio SB. 223-234
– Evaluation of The Efficacy of Bupivacaine Soaked in Gelfoam® at 
the Iliac Crest Bone Graft Site. (SCIENTIFIC), Gamli M, Dalgic A, 
Ornek D, Horasanli E, Kilci O, Un C, Dikmen B. 811-819
– Comparison of the Effects of Bupivacaine, Lidocaine, and Trama-
dol Infiltration on Wound Healing in Rats. (SCIENTIFIC), Hancı V, 
Hakimo lu S, Özaçmak H, Bekta  S, Özaçmak HS, Özdamar O, 
Yurtlu S, Turan IÖ. 799-810
– Spinal Anesthesia for Cesarean Section. Use of Hyperbaric Bupiva-
caine (10 mg) Combined with Different Adjuvants. (SCIENTIFIC), 
Braga AA, Frias JAF, Braga FS, Potério GB, Hirata ES, Torres NA. 
775-787
– Spinal Anesthesia with Low-Dose Bupivacaine-Fentanyl Combina-
tion: a Good Alternative for Day Case Transurethral Resection of 
Prostrate Surgery in Geriatric Patients. (SCIENTIFIC), Akcaboy 
ZN, Akcaboy EY, Mutlu NM, Serger N, Aksu C, Gogus N. 753-761
Bupivacaine/Analogs & Derivatives 
– Reducing the Concentration to 4% Enantiomeric Excess Hyperbaric 
Levobupivacaine (S75: R25) Provides Unilateral Spinal Anesthe-
sia. Study with Different Volumes. (SCIENTIFIC), Imbelloni LE, 
Gouveia MA, Carneiro AF, Grigorio R. 654-664
Bupivacaine/Levobupivacaine 
– Effects of Epidural Needle Rotation and Different Speeds of Injection 
on the Distribution of Epidural Block. (SPECIAL), Sen O, Donmez 
NF, Ornek D, Kalayci D, Arslan M, Dikmen B. 852-862
Caffeine 
– Caffeine in the Treatment of Pain. (REVIEW), Tavares C, Sakata 
RK. 387-401
Calcium 
– Malignant Hyperthermia: Clinical and Molecular Aspects. (REVIEW), 
Correia ACC, Silva PCB, Silva BA. 820-837
Cannabinoids 
– Topical Analgesics. (REVIEW), Flores MP, Castro APCR, Nasci-
mento JS. 244-252
Capsaicin 
– Topical Analgesics. (REVIEW), Flores MP, Castro APCR, Nasci-
mento JS. 244-252
Cardiac Surgical Procedures 
– Use of Volatile Anesthetics in Extracorporeal Circulation. (MIS-
CELLANEOUS), Nigro Neto C, Tardelli MA, Paulista PHD. 346-
355
Catheters
.................Indwelling 
– Effects of Epidural Needle Rotation and Different Speeds of Injection 
on the Distribution of Epidural Block. (SPECIAL), Sen O, Donmez 
NF, Ornek D, Kalayci D, Arslan M, Dikmen B. 852-862
Cell Hypoxia 
– Consciously Transfusion of Blood Products. Systematic Review of 
Indicative Factors for Blood Components Infusion’s Trigger. (RE-
VIEW), Bittencourt R, Costa J, Lobo JEO, Aguiar FC. 402-410
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Cesarean Section 
– Effects of Preoperative Sublingual Misoprostol on Uterine Tone du-
ring Isoflurane Anesthesia for Cesarean Section. (SCIENTIFIC), 
El-Tahan MR, Warda OM, Rashad A, Yasseen AM, Ramzy EA, 
Ahmady MS, Diab DG, Matter MK. 625-635
– Anesthesia for Ex Utero Intrapartum Treatment (EXIT procedure) in 
Fetus with Prenatal Diagnosis of Oral and Cervical Malformations: 
Case Reports. (CLINICAL INFORMATION), Helfer DC, Clivatti J, 
Yamashita AM, Moron AF. 411-423
– The Median Effective Volume of Crystalloid in Preventing Hypoten-
sion in Patients Undergoing Cesarean Delivery with Spinal Anes-
thesia. (SCIENTIFIC), Xu S, Wu H, Zhao Q, Shen X, Guo X, Wang 
F. 312-324
– Incidence of Shivering after Cesarean Section under Spinal Anes-
thesia with or without Intrathecal Sufentanil: A Randomized Study. 
(SCIENTIFIC), Locks GF. 676-684
– Spinal Anesthesia for Cesarean Section. Use of Hyperbaric Bupiva-
caine (10 mg) Combined with Different Adjuvants. (SCIENTIFIC), 
Braga AA, Frias JAF, Braga FS, Potério GB, Hirata ES, Torres 
NA. 775-787
– Chronic Pain after Cesarean Section. Influence of Anesthetic/Surgi-
cal Technique and Postoperative Analgesia. (SCIENTIFIC), Can-
cado TOB, Omais M, Ashmawi HA, Torres MLA. 762-774
Chest tubes 
– Influence of Pleural Drain Insertion in Lung Function of Patients Un-
dergoing Coronary Artery Bypass Grafting. (SCIENTIFIC), Ozela-
mi Vieira IBC, Vieira FF, Abrão J, Gastaldi AC. 696-708
Child 
– The Effect of “Multiphase Sedation” in the Course of Computed To-
mography and Magnetic Resonance Imaging on Children, Parents 
and Anesthesiologists. (SCIENTIFIC), Demir G, Cukurova Z, Eren 
G, Tekdos Y, Hergunsel O. 511-519
.................Hospitalized 
– Acute Respiratory Failure during Pediatric Anesthesia: Atelectasis 
and Hypertensive Pneumothorax: Case Report. (SCIENTIFIC), 
Rezende JM, Silveira BR. 80-87
Clonidine 
– Spinal Anesthesia for Cesarean Section. Use of Hyperbaric Bupiva-
caine (10 mg) Combined with Different Adjuvants. (SCIENTIFIC), 
Braga AA, Frias JAF, Braga FS, Potério GB, Hirata ES, Torres 
NA. 775-787
Compartment Syndrome/diagnosis 
– Assessment of Intensivists’ Knowledge on Abdominal Compartment 
Syndrome. (SCIENTIFIC), Silva JPL, Teles F. 531-537
Computers
.................Handheld 
– Use of Tablet (iPad®) as a Tool for Teaching Anesthesiology in an 
Orthopedic Rotation. (SCIENTIFIC), Tanaka PP, Hawrylyshyn KA, 
Macario A. 214-222
Congenital
.................Hereditary
– Anesthesia for Ex Utero Intrapartum Treatment (EXIT procedure) in 
Fetus with Prenatal Diagnosis of Oral and Cervical Malformations: 
Case Reports. (CLINICAL INFORMATION), Helfer DC, Clivatti J, 
Yamashita AM, Moron AF. 411-423
.................Neonatal Diseases and Abnormalities 
– Anesthesia for Ex Utero Intrapartum Treatment (EXIT procedure) in 
Fetus with Prenatal Diagnosis of Oral and Cervical Malformations: 
Case Reports. (CLINICAL INFORMATION), Helfer DC, Clivatti J, 
Yamashita AM, Moron AF. 411-423
Consciousness Monitors 
– Bispectral Index and Other Processed Parameters of Electroence-
phalogram: an Update. (REVIEW), Nunes RR, Chaves IMM, Alen-
car JCG, Franco SB, Oliveira YGBR, Menezes DGA. 105-117
Coronary artery bypass grafting 
– Influence of Pleural Drain Insertion in Lung Function of Patients Un-
dergoing Coronary Artery Bypass Grafting. (SCIENTIFIC), Ozela-
mi Vieira IBC, Vieira FF, Abrão J, Gastaldi AC. 696-708
Delirium
– Postoperative Delirium in Intensive Care Patients: Risk Factors and 
Outcome. (SCIENTIFIC), Veiga D, Luis C, Parente D, Fernandes 
V, Botelho M, Santos P, Abelha F. 469-483
Coronary Vessel Anomalies 
– Sudden Cardiac Arrest in General Anesthesia as the First Manifes-
tation of Anomalous Origin of the Left Coronary Artery. (CLINICAL 
INFORMATION), Daher M, Zanatta AR, Henz BD, Silva MC, San-
tos SN, Leite LR. 878-884
Cyclodextrin
.................Sugammadex 
– Reversal of Profound Neuromuscular Blockade with Sugammadex 
after Failure of Rapid Sequence Endotracheal Intubation: a Case 
Report. (CLINICAL INFORMATION), Barbosa FT, Cunha RM. 
281-284
Cytokines 
– Evaluation of Preemptive Effect of Epidural S(+)-Ketamine for Hyste-
rectomy: Plasmatic Concentrations of Interleukins. (SCIENTIFIC), 
Silva EPA, Sakata RK, Garcia JBS, Salomão R, Issy AM. 3-9  
Data Collection 
– Transesophageal Echocardiography in Anesthesiology: Characte-
rization of Use Profile in a Tertiary Hospital. (SCIENTIFIC), Silva 
AA, Segurado A, Kimachi PP, Silva ED, Goehler F, Gregory F, 
Simões C. 636-653
Death
.................Sudden 
..................................Cardiac 
– Sudden Cardiac Arrest in General Anesthesia as the First Manifes-
tation of Anomalous Origin of the Left Coronary Artery. (CLINICAL 
INFORMATION), Daher M, Zanatta AR, Henz BD, Silva MC, San-
tos SN, Leite LR. 878-884
 
Deep Sedation 
– Extracorporeal Circulation Interference on Emergence from Anes-
thesia in Patients Submitted to Myocardial Revascularization. 
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(SCIENTIFIC), Barbosa RAG, Malbouisson LMS, Santos LM, Pic-
cioni MA, Carmona MJC. 289-297
– The Effect of “Multiphase Sedation” in the Course of Computed To-
mography and Magnetic Resonance Imaging on Children, Parents 
and Anesthesiologists. (SCIENTIFIC), Demir G, Cukurova Z, Eren 
G, Tekdos Y, Hergunsel O. 511-519
– Palliative Sedation of Terminally ill Patients. (REVIEW), Nogueira 
FL, Sakata RK. 580-592
Delivery of Health Care 
– Receptiveness and Humanization from the Perspective of Anesthe-
siologists. (SCIENTIFIC), Santos MFO, Fernandes MGM, Oliveira 
HJ. 199-213
Dentistry 
– Neglected Orodental Facts during General Anesthesia and Intensive 
Care Unit Admission in Pediatric Population. (MISCELLANEOUS), 
Karim Poorsattar Bejeh Mir, Arash Poorsattar Bejeh Mir. 847-851
Dexmedetomidine 
– Dexmedetomidine: Current Role in Anesthesia and Intensive Care. 
(REVIEW), Afonso J, Reis F. 118-133.
– Cigarette Smoking and the Effect of Dexmedetomidine and Fen-
tanyl on Tracheal Intubation. (SCIENTIFIC), Gulsoy K, Deren S, 
Baskan S, Ornek D, Dikmen B. 141-153
Diskectomy 
– Evaluation of The Efficacy of Bupivacaine Soaked in Gelfoam® at 
the Iliac Crest Bone Graft Site. (SCIENTIFIC), Gamli M, Dalgic A, 
Ornek D, Horasanli E, Kilci O, Un C, Dikmen B. 811-819
Dyspnea 
– Retropharyngeal Hematoma Secondary to Minor Blunt Neck Trau-
ma: Case Report. (CLINICAL INFORMATION), Senel AC, Gunduz 
AK. 731-735
Dura mater 
– Assessing the Depth of the Subarachnoid Space by Ultrasound. 
(SCIENTIFIC), Gnaho A, Nguyen V, Villevielle T, Frota M, Marret 
E, Gentili ME. 520-530
Echocardiography
.................Transesophageal 
– Transesophageal Echocardiography in Anesthesiology: Characte-
rization of Use Profile in a Tertiary Hospital. (SCIENTIFIC), Silva 
AA, Segurado A, Kimachi PP, Silva ED, Goehler F, Gregory F, 
Simões C. 636-653
– The Importance of Transesophageal Echocardiography in Heart 
Harvesting for Cardiac Transplantation. (CLINICAL INFORMA-
TION), Salgado Filho MF, Siciliano A, Siciliano A, Oliveira AJ, Sal-
gado J, Palitot I. 262-268
Educational Measurement 
– Anesthesiology Teaching during Undergraduation through an Aca-
demic League: what is the Impact in Students’ Learning? (SCIEN-
TIFIC), Ramalho AS, Silva FD, Kronemberger TB, Pose RA, Tor-
res MLA, Carmona MJC, Auler Jr JOC. 63-73
Education
.................Medical
..................................Graduate 
– Use of Tablet (iPad®) as a Tool for Teaching Anesthesiology in an 
Orthopedic Rotation. (SCIENTIFIC), Tanaka PP, Hawrylyshyn KA, 
Macario A. 214-222
..................................Undergraduation 
– Anesthesiology Teaching during Undergraduation through an Aca-
demic League: what is the Impact in Students’ Learning? (SCIEN-
TIFIC), Ramalho AS, Silva FD, Kronemberger TB, Pose RA, Tor-
res MLA, Carmona MJC, Auler Jr JOC. 63-73
.................Professional 
– Neglected Orodental Facts during General Anesthesia and Intensive 
Care Unit Admission in Pediatric Population. (MISCELLANEOUS), 
Karim Poorsattar Bejeh Mir, Arash Poorsattar Bejeh Mir. 847-851
Electroencephalography 
– Bispectral Index and Other Processed Parameters of Electroence-
phalogram: an Update. (REVIEW), Nunes RR, Chaves IMM, Alen-
car JCG, Franco SB, Oliveira YGBR, Menezes DGA. 105-117
– Risk Factors for Intraoperative Awareness. (REVIEW), Nunes RR, 
Porto VC, Miranda VT, Andrade NQ, Carneiro LMM. 365-374
Electromyography 
– Bispectral Index and Other Processed Parameters of Electroence-
phalogram: an Update. (REVIEW), Nunes RR, Chaves IMM, Alen-
car JCG, Franco SB, Oliveira YGBR, Menezes DGA. 105-117
Electrosurgery
– Fire in the Surgical Center. (CLINICAL INFORMATION), Almeida 
CED, Curi EF, Brezinscki R, Freiras RC. 432-438
Emergencies 
– Assessment of Anesthesiologists’ Rapid Sequence Induction Tech-
nique in a University Hospital. (SCIENTIFIC), Guirro UBP, Martins 
CR, Munechika M. 335-345
Endoscopy 
– A Comparative Study of Non-Lipid Nanoemulsion of Propofol with 
Solutol and Propofol Emulsion with Lecithin. (SCIENTIFIC), Ro-
drigues TA, Alexandrino RA, Kanczuk ME, Gozzani JL, Mathias 
LAST. 325-334
Entropy 
– Influence of Total Intravenous Anesthesia, Entropy, and Laparos-
copy on Oxidative Stress. (SCIENTIFIC), Nunes RR, Nora FS, 
Dumaresq DMH, Cavalcante RMA, Costa AA, Carneiro LMM, 
Alencar JCG. 484-501
Exercise 
– Exercises for Nonspecific Low Back Pain Treatment. (REVIEW), 
Lizier DT, Perez MV, Sakata RK. 838-846
Extracorporeal Circulation 
– Extracorporeal Circulation Interference on Emergence from Anes-
thesia in Patients Submitted to Myocardial Revascularization. 
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(SCIENTIFIC), Barbosa RAG, Malbouisson LMS, Santos LM, Pic-
cioni MA, Carmona MJC. 289-297
– Use of Volatile Anesthetics in Extracorporeal Circulation. (MIS-
CELLANEOUS), Nigro Neto C, Tardelli MA, Paulista PHD. 346-
355
Evaluation Studies 
– Perception of Quality of Life Among Anesthesiologists and Non-
Anesthesiologists. (SCIENTIFIC), Arenson-Pandikow HM, Olivie-
ra LT, Bortolozzo CR, Petry S, Schuch TF. 48-55
Factor VIIa/recombinant VIIa 
– Perioperative Management of a Pediatric Patient with Glanzmann’s 
Thrombasthenia during Adenoidectomy. (CLINICAL INFORMA-
TION), Duman EN, Saylan S, Cekic B. 548-553
Fat Emulsions
.................Intravenous 
– Lipid Therapy with Two Agents in Ropivacaine-Induced Toxicity: Ex-
perimental Study in Swine. (SCIENTIFIC), Bonfim MR, Melo MS, 
Dreyer E, Borsoi LFA, Oliveira TG, Udelsmann A. 685-695
Fasting 
– Gastric Emptying Study by Scintigraphy in Patients with Chronic 
Renal Failure. (SCIENTIFIC), Hirata ES, Mesquita MA, Alves Filho 
G, Camargo EE. 39-47
Fetal Therapies 
– Anesthesia for Ex Utero Intrapartum Treatment (EXIT procedure) in 
Fetus with Prenatal Diagnosis of Oral and Cervical Malformations: 
Case Reports. (CLINICAL INFORMATION), Helfer DC, Clivatti J, 
Yamashita AM, Moron AF. 411-423
Fire Prevention and Protection 
– Fire in the Surgical Center. (CLINICAL INFORMATION), Almeida 
CED, Curi EF, Brezinscki R, Freiras RC. 432-438
Gastric Emptying 
– Gastric Emptying Study by Scintigraphy in Patients with Chronic 
Renal Failure. (SCIENTIFIC), Hirata ES, Mesquita MA, Alves Filho 
G, Camargo EE. 39-47
Gelatin Sponge
.................Absorbable 
– Evaluation of The Efficacy of Bupivacaine Soaked in Gelfoam® at 
the Iliac Crest Bone Graft Site. (SCIENTIFIC), Gamli M, Dalgic A, 
Ornek D, Horasanli E, Kilci O, Un C, Dikmen B. 811-819
General Surgery 
– Anesthesia in Patient with Shrinking Lung Syndrome: Case Report. 
(CLINICAL INFORMATION), Piccolo-Daher S, Magalhães E. 274-
280
Genetic Diseases
.................Inborn/Jeune Syndrome 
– Case Report: Anesthesia in Patients with Asphyxiating Thoracic 
Dystrophy: Jeune Syndrome. (CLINICAL INFORMATION), Saletti 
D, Grigio TR, Tonelli D, Ribeiro Júnior OD, Marini F. 424-431
Health Personnel 
– Epidemiological and Occupational Profile of Anesthesiologists Prac-
ticing in Belo Horizonte, Minas Gerais – Brazil, in 2010. (SCIENTI-
FIC), Neves BS, Pinheiro TMM. 612-624
Heart Arrest 
– Sudden Cardiac Arrest in General Anesthesia as the First Manifes-
tation of Anomalous Origin of the Left Coronary Artery. (CLINICAL 
INFORMATION), Daher M, Zanatta AR, Henz BD, Silva MC, San-
tos SN, Leite LR. 878-884
Heart Diseases 
– The Importance of Transesophageal Echocardiography in Heart 
Harvesting for Cardiac Transplantation. (CLINICAL INFORMA-
TION), Salgado Filho MF, Siciliano A, Siciliano A, Oliveira AJ, Sal-
gado J, Palitot I. 262-268
Hematoma
– Retropharyngeal Hematoma Secondary to Minor Blunt Neck Trau-
ma: Case Report. (CLINICAL INFORMATION), Senel AC, Gunduz 
AK. 731-735
.................Subdural
..................................Spinal 
– Intracranial Subdural Hematoma: a Rare Complication following 
Spinal Anesthesia: Case Report. (CLINICAL INFORMATION), Bi-
sinotto FMB, Dezena RA, Fabri DC, Abud TMV, Canno LH. 88-95
Hemodynamics 
– Cigarette Smoking and the Effect of Dexmedetomidine and Fen-
tanyl on Tracheal Intubation. (SCIENTIFIC), Gulsoy K, Deren S, 
Baskan S, Ornek D, Dikmen B. 141-153
Hemorrhage 
– Effects of Preoperative Sublingual Misoprostol on Uterine Tone du-
ring Isoflurane Anesthesia for Cesarean Section. (SCIENTIFIC), 
El-Tahan MR, Warda OM, Rashad A, Yasseen AM, Ramzy EA, 
Ahmady MS, Diab DG, Matter MK. 625-635
Hospital Units 
– Pain Management at Inpatient Wards of a University Hospital. 
(SCIENTIFIC), Ribeiro SBF, Pinto JCP, Ribeiro JB, Felix MMS, 
Barroso SM, Oliveira LF, Felix AA, Nascimento VG, Ribeiro MFF, 
Sousa FAEF. 599-611
Humanism 
– Receptiveness and Humanization from the Perspective of Anesthe-
siologists. (SCIENTIFIC), Santos MFO, Fernandes MGM, Oliveira 
HJ. 199-213
Hypersensitivity 
– Case of Anaphylaxis Induced by Rocuronium Treated with Sugam-
madex. (CLINICAL INFORMATION), Barbosa FT, Cunha RM. 
538-542
Hypotension/prevention and control 
– The Median Effective Volume of Crystalloid in Preventing Hypoten-
sion in Patients Undergoing Cesarean Delivery with Spinal Anes-
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thesia. (SCIENTIFIC), Xu S, Wu H, Zhao Q, Shen X, Guo X, Wang 
F. 312-324
Hysterectomy 
– Evaluation of Preemptive Effect of Epidural S(+)-Ketamine for Hyste-
rectomy: Plasmatic Concentrations of Interleukins. (SCIENTIFIC), 
Silva EPA, Sakata RK, Garcia JBS, Salomão R, Issy AM. 3-9  
Immune System 
– Opioids and the Immune System: Clinical Relevance. (REVIEW), 
Garcia JBS, Cardoso MGM, Dos-Santos MC. 709-718
Infant
.................Premature 
– Delayed Onset Seizures after Inguinal Herniotomy in a Premature 
Infant: a Case Report. (CLINICAL INFORMATION),. Nag DS, Sa-
maddar DP, Mahanty PR, Sengupta A 74-79
Injections
.................Epidural 
– Effects of Epidural Needle Rotation and Different Speeds of Injec-
tion on the Distribution of Epidural Block. (SPECIAL), Sen O, Don-
mez NF, Ornek D, Kalayci D, Arslan M, Dikmen B. 852-862
.................Intra-articular 
– Analgesic Efficacy of the Intra-articular Administration of S(+)- Ke-
tamine in Patients Undergoing Total Knee Arthroplasty. (SCIEN-
TIFIC), Guará Sobrinho H, Garcia JBS, Vasconcelos JW, Sousa 
JCA, Ferro LSG. 665-675
Intensive Care 
– Dexmedetomidine: Current Role in Anesthesia and Intensive Care. 
(REVIEW), Afonso J, Reis F. 118-133.
– Regional Analgesia in Intensive Care. (REVIEW), Guedes L, Rebe-
lo H, Oliveira R, Neves A. 719-730
.................Units 
– Neglected Orodental Facts during General Anesthesia and Intensive 
Care Unit Admission in Pediatric Population. (MISCELLANEOUS), 
Karim Poorsattar Bejeh Mir, Arash Poorsattar Bejeh Mir. 847-851
Intra-Abdominal Hypertension 
– Assessment of Intensivists’ Knowledge on Abdominal Compartment 
Syndrome. (SCIENTIFIC), Silva JPL, Teles F. 531-537
Intraoperative Awareness 
– Risk Factors for Intraoperative Awareness. (REVIEW), Nunes RR, 
Porto VC, Miranda VT, Andrade NQ, Carneiro LMM. 365-374
Intraoperative Complications 
– Reversal of Profound Neuromuscular Blockade with Sugammadex 
after Failure of Rapid Sequence Endotracheal Intubation: a Case 
Report. (CLINICAL INFORMATION), Barbosa FT, Cunha RM. 
281-284
– Anaesthetic, Procedure and Complications Management of Serial 
Whole Lung Lavage in an Obese Patient with Pulmonary Alveolar 
Proteinosis: Case Report. (CLINICAL INFORMATION), Rebelo H, 
Guedes L, Veiga D, Fiuza A, Abelha F. 869-877
Intubation
.................Intracheal 
– Airtraq® Optical Laryngoscope for Tracheal Intubation in a Patient 
with Giant Lipoma at the Nape: a Case Report. (CLINICAL IN-
FORMATION), Ali QE, Siddiqui OA, Amir SH, Azhar AZ, Ali K. 
736-740
– Reversal of Profound Neuromuscular Blockade with Sugammadex 
after Failure of Rapid Sequence Endotracheal Intubation: a Case 
Report. (CLINICAL INFORMATION), Barbosa FT, Cunha RM. 
281-284
– Cigarette Smoking and the Effect of Dexmedetomidine and Fen-
tanyl on Tracheal Intubation. (SCIENTIFIC), Gulsoy K, Deren S, 
Baskan S, Ornek D, Dikmen B. 141-153
– Assessment of Anesthesiologists’ Rapid Sequence Induction Tech-
nique in a University Hospital. (SCIENTIFIC), Guirro UBP, Martins 
CR, Munechika M. 335-345
– Retropharyngeal Hematoma Secondary to Minor Blunt Neck Trau-
ma: Case Report. (CLINICAL INFORMATION), Senel AC, Gunduz 
AK. 731-735
– The Use of Disposable Laryngeal Mask Airway for Adenotonsillec-
tomies. (SCIENTIFIC), Ranieri Jr D, Neubauer AG, Ranieri DM, 
Nascimento Jr P. 788-798
Ischemic Preconditioning 
– Use of Volatile Anesthetics in Extracorporeal Circulation. (MIS-
CELLANEOUS), Nigro Neto C, Tardelli MA, Paulista PHD. 346-
355
Isoflurane 
– Effects of Preoperative Sublingual Misoprostol on Uterine Tone du-
ring Isoflurane Anesthesia for Cesarean Section. (SCIENTIFIC), 
El-Tahan MR, Warda OM, Rashad A, Yasseen AM, Ramzy EA, 
Ahmady MS, Diab DG, Matter MK. 625-635
– Anesthesia for Ex Utero Intrapartum Treatment (EXIT procedure) in 
Fetus with Prenatal Diagnosis of Oral and Cervical Malformations: 
Case Reports. (CLINICAL INFORMATION), Helfer DC, Clivatti J, 
Yamashita AM, Moron AF. 411-423
Isomerism 
– Analgesic Efficacy of the Intra-articular Administration of S(+)- Ke-
tamine in Patients Undergoing Total Knee Arthroplasty. (SCIEN-
TIFIC), Guará Sobrinho H, Garcia JBS, Vasconcelos JW, Sousa 
JCA, Ferro LSG. 665-675
Isotonic solutions 
– The Median Effective Volume of Crystalloid in Preventing Hypoten-
sion in Patients Undergoing Cesarean Delivery with Spinal Anes-
thesia. (SCIENTIFIC), Xu S, Wu H, Zhao Q, Shen X, Guo X, Wang 
F. 312-324
Ketamine 
– Topical Analgesics. (REVIEW), Flores MP, Castro APCR, Nasci-
mento JS. 244-252
– Analgesic Efficacy of the Intra-articular Administration of S(+)- Ke-
tamine in Patients Undergoing Total Knee Arthroplasty. (SCIEN-
TIFIC), Guará Sobrinho H, Garcia JBS, Vasconcelos JW, Sousa 
JCA, Ferro LSG. 665-675
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– Evaluation of Preemptive Effect of Epidural S(+)-Ketamine for Hyste-
rectomy: Plasmatic Concentrations of Interleukins. (SCIENTIFIC), 
Silva EPA, Sakata RK, Garcia JBS, Salomão R, Issy AM. 3-9  
Ketoprofen 
– Assessment of Preemptive Analgesia Efficacy in Surgical Extraction 
of Third Molars. (SCIENTIFIC), Liporaci Junior JLJ. 502-510
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